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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan  
Dari hasil penelitan yang dilakukan, maka pada bab ini penulis akan 
menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada 
bab-bab sebelumnya tentang aplikasi pemesanan menu berbasis client server 
dengan platform Android 
1. Sistem yang dibangun menggunakan model web service sebagai pertukaran 
data antara mobile untuk pelayan dengan website sebagai pengolah data. 
2. Sistem dibangun ini juga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi 
pemesanan makanan dengan menu sesuai dengan website 
3. Sistem ini juga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi pemesanan 
tempat. 
4. Sistem ini bisa digunakan sebagai aplikasi yang dapat memesan makanan dan 
minuman dan pemesanan tempat. 
 
5.2 Saran  
 Sistem yang dibangun masih memiliki beberapa kekurangan, oleh sebab 
itu beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 
sebagai berikut. 
a) Sebaiknya untuk perangkat mobile bisa juga dibuatkan aplikasi yang berbasis 
ios  
b) Tampilan sebaiknya dibuat semenarik dan interaktif, ini dapat membuat 
nyaman pelayan dan pelanggan, sebaiknya tampilan bisa dipilih sesuai 
dengan selera pemakai. 
c) Sebaiknya dikembangkan untuk informasi promo-promo yang disediakan 
oleh café. 
d) Sebaiknya sistem dikembangkan agar dapat melacak proses pemesanan 
mereka, sehingga pelanggan mengetahui proses yang sedang terjadi sambil 
menunggu pesanan pelanggan. 
